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sich in der Bahn des E n c k e s c h e n  K o m e t e n  bewegt, 
berechnet werden. Es werde angenommen a = 2 . 2 1 7 ,  
t,b = 57" 5 0 ' ;  die Zeit z moge in Einheiten eines Zeit- 
raums von 1 2 0 0  Tagen angegeben werden. In Bogen- 
sekunden ausgedruckt wird dann : 
Nimmt man beispielsweise e = 0.046 mm, d = I ,  
L = I ,  so ergibt sich fiir einen Umlauf: 
81" = +41!'0; d q "  = -22110 
Man kommt so auf Zahlen, wie sie Herr Backlund fur 
die Anomalien im Laufe des Enckeschen Kometen in der 
Mitte der 90 er Jahre des vorigen Jahrhunderts erhalten hat; 
charakteristisch ist, dafi aucfi der Quotient ~ aufierst nahe 
denselben Wert hat, wie an der angefuhrten Stelle gefunden 
wurde. 
Berechnet man noch fur die Bahnen einiger anderer 
periodischer Kometen die wahrend eines ganzen Umlaufs 
erhaltenen sakularen Veranderungen dI und At,O im Ver- 
gleich zu denen fur die Bahn des Enckeschen Kometen, 
die / I o  und Aqo sein mogen, setzt also: 
61" 
6 3" 
A,? = AZ0.C; = Aq0.D 
so ergibt sich: 
- I - 
C 
B 
Komet Encke c =  1 
Tempel, 0.23 0.97 
Winnecke 0.34  0.90 
1 . 2 2  . -   C Komet Tempel, C = 0 .16  - D 
d' Arrest 0.26 0.92 
Faye 0 . 2  I 0.96 
Halley 3.07 1.82 
Olbers 1 . 1 1  1.33 
Man darf aus dem Vergleich der Zahlen, die aus der 
Benutzung der Elemente des Enckeschen Kometen hervor- 
gegangen sind, mit der bei diesem Kometen beobachteten 
Anomalie (fur die 9oer Jahre wurde von Herrn Backlund 
gefunden 61 = +40!'6 und dy = -2!'4) schlieoen, dat3 
der Lichtdruck bei passender Wahl von e gerade so wirkt, 
wie ein widerstehendes Mittel. Inwieweit aber der Licht- 
druck zu der Erkliirung der Anomalien in der Bewegung 
des Enckeschen Kometen, trotz des Gesagten, herangezogen 
werden darf, mufi und sol1 hier g a n z  aufier d e r  Dis- 
kuss ion  bleiben. Man darf nicht'vergessen, dafi die 'gC- 
fundenen, ohnehin sehr geringen Dimensionen der einzelnen 
Teilchen, die gefordert werden, um einen Anschlufi an die 
Beobachtungen zu erzielen, Maximalwerte darstellen, da die 
Kometenmasse, wenn auch in hohem Grade, so doch nicht 
vollstandig genug durchsichtig ist, und dat3 der Kern viel- 
leicht aus aufierordentlich viel grot3eren Teilchen bestehen 
mag. Ebenso wie die Widerstandskraft von der Massenver- 
teilung im Kometen und in dem kosmischen Staub, welcher 
das widerstehende Mittel wahrscheinlich darstellt, abhangt 
und also mit der Zeit veranderlich sein kann, wird auch 
der Lichtdruck von der Grofie der einzelnen Teilchen und 
ihrer Anordnung, letzteres weil dadurch die Durchsichtigkeit 
verandert wird, beeinflufit. 
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Die Beobachtungen sind angestellt am ro-Zoller der 
Leidener Sternwarte (Off,. 266 mm, Fokaldistanz 3919 mm). 
L)ie Feldbeleuchtung war immer dunkelrot ; hierdurch konnten 
Begleiter 10. GroOe, wenn sie nicht zu nahe stehen, noch 
gemessen werden. Die angewandte Vergrofierung war immer 
450, ausnahmsweise ist 412 oder 370 verwendet worden. 
Die Einstellung des Positionswinkels wurde eben so oft 
bei + als - Drehung des Mikrometers ausgefuhrt, und die 
Parallelitat ist immer verglichen mi1 einem und demselben 
beweglichen Faden ; der Nullpunkt- des Positionskreises ist 












2 1 9 = 0 2 3  
Kr. 4 
2 40 = I I 2 B. Andromedae 
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Die Distanzen wurden aus den Messungen von Doppel- 
distanzen abgeleitet. Die Messungen erfolgten bei zwei An- 
gaben der Mikrometerschraube, welche eine halbe Revolution 
voneinander liegen, zur Elinhierung des Hauptgliedes des 
periodischen Fehlers. Kleine Distanzen sind geschatzt und 
dabei verglichen niit der Fadendicke (0162). 
Bei den Messungen ist die Verbindungslinie der Augen 
immer parallel, ausnahmsweise senkrecht zur Verbindungslinie 
der Sterne gehalten. 
Soviel wie moglich ist immer in der Nahe des Meri- 
dians beobachtet worden. 
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8 73 = 36 Andromedae 
BD +9"116 I) 
8 91 
2' 113 = 42 Ceti 
8 138 
8 162 AB 
2 162 AC 
8 I 7 4 = I Arietis 
2 178 
2 I79 
B 180 = y Arietis 
2 185 
8 '94 
2 2 0 2  = a Piscium 




8 5  
2 1 7 0  
08 44 
02 45 
2' 299 = y Ceti 
B 300 
Hu 204 
8 305 = I 14 B. Arietis 
2' 3 I I = z Arietis 
3' 326 









08 67 = 9 H. Camelopard. 
(32 531 
ESP. 278 
S 5 7 2 = 4 B. Aurigae 
2 5 7 7  
02 98 = 14 i Orionis 
02 545 = 9 hurigae 
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0.0 I 7  
0 . 0 2  I 
0.02 I 
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0.0 17  
0.03 I 
0.042 






0 .025  
0.086 
0.02 5 
0.0 I 3 
0.03 2 
0.03 I 
0 .02  7 
0.0 I 6 
0.02 I 
0.03 7 
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3.1 2 


















































































































































































2 2579 = d Cygni l) 
02 385 
2 2651 
2 2666 = 1 7 2  B. Cygni 
2 2 7 1 1  
02 416 
02 422 
2 2758 = 61 Cygni 





2 2822 = p Cygni 
A.G. 276 = AG Berl B 8379 
A.G. 2 7 7  = AG Berl B 8383 
2 2881 




2 2958 = 263 B. Pegasi 
02 483 = 5 2  Pegasi 
2 2990 
Ho 198 





2 30x7 = 287 B. Cephei 
A. G. Clark I 4 = 78 Yegasi 
2 3050 = 37 B. Andromeda 
2 3 0 5 6  AB 
2 3 0 5 6  AB-C 
2 3062 
2 3057 
Leiden, 1911 Jan. 18. 
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ralen Diaphragma nach Barnard. 
Ober die Helligkeit des kleinen Planeten 1910 KU Interamnia. Von G. Van Biesbroeck. 
Gleich nach Empfang von A. N. 4463, in der Dr. 
V. Cerulli auf starke Helligkeitsschwankungen beirn kleinen 
Planeten Interamnia aufmerksam machte, wurden hier die 
ntitigen Vorbereittmgen getroffen, urn den Planeten photo- 
metrisch zu verfolgen. 1911 Januar 17  gelang. es mir bIoB, 
folgende Positionsbestimmung zu erhalten : 
1911 Jan. 17: 8h26m35sM.Z.Uccle Aa = -11m2?17 (30)~ 
Ad = -2 '  3411 (6); Vergleichstern 1911.0: 1 ~ 1 2 ~ 3 1 ? 4 5  
+23O 50' 3910 BD +23O17 I nach 5 Beobacht. in Abbadia. 
Reduktion auf scheinbaren Ort : - 0?9 I + 313. Scheinbarer 
Ortdes Planeten: rh1im28!37 (9.457) +23O48'812 (0.664). 
Erst I 9 I I- Januar 30 konnte der Planet wilhrend drei 
Stunden, Februar 3 kieder ebenso lange verfolgt werden. 
Durch die Freundlichkeit des Entdeckers erhielt ich eine 
~ Fortsetzung der Ephemeride, mit deren Hilfe ich unter Be- 
1 nutzung der Pariser Himmelskarte den Planeten sofort auffand. 
